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診での抗体検査では陽性であった者は 8名であり、 擬陽性(土)は 3名、陰性は47名、不明の者は8名であり、陽性率
は12.1%であった。第 l回接種後には|場性29名 (48.3%)となった。擬陽性は 7名 01.7%)、|陰性24名 (40.0%)で、
検査しなかった者は6名であり、接種後|場性者は21名(約35%)増加し、これらの者は以前抗体を保有していたが経年
に伴い、抗体が消失または減弱していたものと考えられた。接種前の職員健診時の抗体検査は医療l蹴548名r-I二l、陽性者1
42名 (25.9%)であり、擬陽性3名 (6.0%)、陰性者317名 (57.8%)でワクチン接種が必要と考えられるのは350名で
あったが、今回接種を受けた者はこのうち58名で、あり、接種率は16.5%と低い率であった。
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図5 ワクチン接種前後の抗体の動向
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HB Vaccination for the Staff (medical staff) inf Our Hospital 
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The medical staff is a high risk group for HB infection next to the family of a HB patient. In our 
hospital， vaccination with HB was given to the staff in February， 1999. Sixty-six members (17 men and 49 
women) of the medical staff received vaccination this time. In the health examination conducted 
immediately before vaccination， the antibody was positive in 8 members， pseudopositive (:t) in 3， negative 
in 47 and unknown in 8， so the positive rate was 12.1%. Aft巴rthe first vaccination， twenty-nine members 
(48.3%) was positive， seven (11.7%) wer巴 pseudopositive，24 (40.0%) were negative and six were not 
examined. The number of positive members increased to 21 (about 35%) after the vaccination and it was 
considered that they had antibody b巴forebut the antibody disappeared or w巴akenedin the cours巴 oftime. 
Among 495 members of the medical staff who underwent the antibody test in health examination before 
vaccination， 142 (28.7%) were positi ve， 33 (6.7%) were pseudopositi ve and 317 (64.0%) were negative and 350 
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members seemed to have needed vaccination. However， 59 members among them actually received 
vaccination this time and the rate was as low as 16.9%. 
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